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1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? ?
1921? 1 6 2 2 11
1922? 6 8 4 13 4 23 2 5 4 69
1923? 3 1 4 13 9 7 4 9 4 1 55
1924? 4 1 5 10 8 15 2 4 49
1925? 8 7 2 4 13 14 1 6 15 70
1926? 2 2 6 6 1 10 3 1 3 34
1927? 5 9 7 10 1 7 6 1 4 4 1 6 61
1928? 14 1 3 1 2 2 2 3 28
1929? 1 4 3 2 2 5 17
1930? 6 6 8 1 3 1 4 1 2 2 34
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1926/1/7 ????????????????????????????? ? 427
1926/2/4 ?????????????????????????????*1926? 1? 25???????????? 432???????? ? 434
1926/3/18 ????????????????????????????????????? ? 445
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??????
? 676
1929/5/27 ???????? ? 695
1929/5/30 ???????????????????????????????????????????????????28????? ? 694
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1930/9/25 ?????????*9? 15???????????????????????????????????38??????????? ? 80
1930/12/15 ?????????????????????????????????????????????41????? ? 106
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